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は　じ　め　に
　RAGE (receptor for advanced glycation end-products)
は当初，タンパク質翻訳後修飾，老化など様々な生命現
象に関わる非酵素的糖化反応 (グリケーション )によっ










oxidation protein products (AOPP)，アルツハイマー病
に関連するアミロイドβ，免疫系細胞から分泌される
炎症メディエーター S100タンパク [S100A7，S100A8 
(calgranulin A)，S100A9 (calgranulin B)，S100A12 
(calgranulin C)，S100bなど ]，白血球の細胞表面にある
Mac1/CD11b，細菌の膜構成成分リポポリサッカライド





































(Toll-like receptors, TLRs)，RIG-1様受容体 (RIG-1-like 
receptors, RLRs)，NOD様受容体 (NOD-like receptors, 
NLRs)，AIM2様受容体 ( AIM2-like receptors, ALRs)，
C型レクチン受容体 (C-type lectin receptors, CLRs)，そ
してRAGEがある．これらは外来微生物由来のpathogen-
































































図 1．パターン認識受容体 (pattern recognition receptors)シグナル伝達タイプの RAGE．sRAGE, soluble RAGE; esRAGE, endogenous 
secretory RAGE．













































































































がmatrix metalloproteinase (MMP)9やa disintegrin and 














ショックの病態．TLRs, toll-like receptors; HMGB1, high 
mobility group b-1.
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